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特 别强 调 极短 时 间的部 分 充电
,






















歇充电的必要性 ; 将常规的恒电流 / 定电压充电和























































50 V 时停充 巧而

































充电增加 了 40 %
一 5 0%
。
表 1 恒电流间歇充电结果 单位 m Ah


































表 2 变电流间歇充电结果 单位 爪气h
































































































































表 4 变电流充放方式的充电结果 单位
n仍 h








































3 恒电流 /定 电压充 电和变 电流间歇 / 定 电压充电
的比较
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恒 电流充 电段约 g h
,
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S OV 时停止充 电 5而



















































态电池放 电容量 92 % 以 上
。










变电流 间歇 / 定 电压 充 电方 法是 从首充 电流
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5而 n 后 自动恢复





图 3 逻辑电路相应输 出端控制
,
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图 l 在控电流 / 定电压充电期间充电电流与时间关系
实线
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5 0 V / ec n 范围 内
,


































































置 0 恒 电流
,








e e icr u ir of e h a rg e
图 3 逻辑控制电路由 3 只施密特触发器和 4 只
D 主从触发器组成
。


































































产生正脉冲信号作为 D 主从触发 (下转第 42 页 )
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197 6 年该 公司按其专 利技 术独家生产共 聚聚
丙烯半体焊接壳 (采用注塑模 ) ; 198 0 年这种半体




美国所有 电池公 司均采用该公 司生产 的这种 热封
机
。
这种设备采 用低温热 封法 ( 170









纷纷采 用该公 司的半 体焊接
壳
,
其销售量 占美 国工业 电池 壳总 销量 的 95 %
,




H词19 公 司特殊 配方的 塑料焊接壳还
具有以下特点
:
( )l 采用 P (聚丙烯 ) 和 PE (聚乙 烯 ) 的特
殊配方
,
兼有 P (耐 高温 ) PE (低 温性 能好
,
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有利 于 电池 整 体 性 能 的 改善 和 提 高
,









所 以售 价便宜 ; 以 2 V I〕 I )Ah 壳子 为
例
,






























































































Ba et yr 等公司现均采用 H
a记19 公司的工业 电池壳
。
美 国有些 电池公司早先也有用 自己制造的模具来加
工整体电池壳体
,



























目前国 内市场 2 V I仪幻Ah
P 整体壳子约 50 元 一套
,











(上接第 8 页 ) 器时钟信号
。
第 一个 时钟脉 冲只能
使第一只 D 主从触发器输 出端 Q 置 l
,
第二个时














当第四只 D 主从触发器输 出端 Q 置 1时
,
恒
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